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ABSTRAK 
 
DIAS ERISTIANINGSIH.  2012.  8143097508.  Implementasi Etika 
Sekretaris Pada PT. Fugro Indonesia.  Program Studi D-III Sekretari.  
Jurusan Ekonomi dan Administrasi.  Fakultas Ekonomi.  Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
etika sekretaris pada PT. Fugro Indonesia.  Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan metode pengumpulan data 
melalui studi pustaka dan observasi. 
 
       Dari hasil penulisan karya ilmiah ini dapat diketahui bahwa dalam 
implementasi etika sekretaris diperlukan pengetahuan, kesadaran, 
perilaku dan pengembangan kepribadian yang baik dalam diri sekretaris.  
Sehingga terbentuklah sosok sekretaris profesional yang beretika.  
 
Kata Kunci : Etika, Etika Sekretaris  
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ABSTRACT 
 
DIAS ERISTIANINGSIH.  2012.  8143097508.  Ethics Implementation for 
Secretary at PT. Fugro Indonesia.  Program Studi D-III Sekretari.  Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi.  Fakultas Ekonomi.  Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
       This paper is intended to know about the implementation of Ethics of 
Secretary at PT. Fugro Indonesia. The method used in this research is 
descriptive analysis by collecting the data through literature review and 
observation. 
 
       The result of this paper shows that in the ethics implementation for 
secretary, it needs a knowledge, an awareness, an attitude and a good 
self personality development inside that secretary, so that it will be formed 
a professional secretary with a good ethics. 
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